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Quakeristic Character in the Works of Hawthorne and Melville 





In this article I would like to consider about the characteristics in common between the works of 
Nathaniel Hawthorne and Herman Melville. Some Quakeristic characters appear in Hawthorne’s short 
story, “The Minister’s Black Veil”, and in Melville’s Moby-Dick. In a few short words, the Quakers reject 
forms of church hierarchy, priesthood and ritual, believing that God speaks directly to each individual and 
that everyone has an ‘inward light’ that manifests God’s presence. I will demonstrate such implied 



































苔」（1850 年 8 月 17・24 日号）[引用文献 7] 













－ 2 － 
というものに過ぎず、それを「ひどく不快な評判だ」 [引




























































































































































































































































































るたびに(with every tremor of his melancholy voice)聴
衆は身震いした(the hearers quaked)」[3](40)。この場





















































































































































































































































－ 8 － 
『メルヴィル伝』の著者Ｌ・ロバートソン・ローラン


























































































































に於いて汝に洗礼を施す―Ego non baptize te in 
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